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図 2 GG 単体燃焼試験設備系統図 




図 3 GG単体燃焼試験バルブ操作シーケンス 
 
図 3に GG単体燃焼試験でのバルブ操作シーケンスを示す．噴射器に LOXとエタノールを供
給するバルブはそれぞれMOSVとMFSV であり，着火時には LOX を先に供給し，カットオフ時
IGFV GH2main valve
IGOV GO2main valve
IGFPV GH2 side purge valve
IGOPV GO2 side purge valve
IGN Spark Plug
MFSV EA main valve
MOSV LOX main valve
MFPV EA side purge valve
MOPV LOX side purge valve

























5）の各部での温度履歴を示す．噴射器プレートでの温度は 1000 K であり，燃焼器壁面での温度
は 400 K 程である．壁面での温度が低いのは，壁面をエタノールでフィルム冷却を行っているた
めと考えられる． 
 
図 4 GG単体燃焼試験温度履歴 
 
 



















































図 6  GG単体燃焼試験の様子 
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